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Preparedness and Dignity of the Samurai Ⅲ
　　A Study of Samurai and Bonge in Sendai Han　　
HOTTA Yukiyoshi
要　旨
　仙台藩における身分の違いに「士」と「凡下」という区別がある。同藩においては士と凡下の身分別に基づく本来
的なあり方を維持しようとする種々の法令が見られ、身分的上下関係の弛緩は藩内の身分秩序に悪影響を及ぼすもの
であり、看過できない問題であったことがわかる。そこで本稿では、士と凡下との本来的なあり方がどのようなもの
であり、それがいつ如何なる理由でどのように変容していくのかを検討し、近世身分制社会を理解するための一助と
したい。
　　　　　　　　　キーワード： 仙台藩
 士
 凡下
 苗字帯刀
 無礼
（平成23年９月30日受理）
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